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早期殺処分の場合よりも大幅に増加して 20 ～ 50 戸に達
し，1 日当りの防疫対応の許容範囲を超える可能性があ
ると考えられた。また，移動制限開始 7 日目または 28
日目に，摘発農場周辺 10km にワクチン接種を行った場
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